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Por dos goles a uno venció el sá-
bado tarde el Felanitx al Calviá, en
partido de tercera división adelan-
tado a la jornada y a cuyo descanso
se llegó
 coni ventaja local de 2-0.
Blaya Vivancos no tuvo proble-
mas, si bien mostró afán de prota-
gonismo y alargó dos minutos y me-
dio el partido. Amonestó a Fernan-
do, Vicens, Quico I y Roca.
FELANITX: Adrove r ( 1 ), Zamo-
rano (3), Perelló (2), Covas (2), Oli-
va (2), Vicens (2), Martin (3), Mut
12), M Angel (2), Nadal (1) y Bau-
za (1).
Vaca por Vicens y Veny por Mar-
tin.
GOLES: 1-0. Minuto 35. Briosa in-
ternada de Oliva que, ya en el área,
centra sobre Zamorano, éste a Mi-
guel Angel, el cual, ante la salida de
Toni, envía a la escuadra. 2-0. Minu-
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to 37. Jugada de Zamorano, que ce-
de a Miguel Angel, pasando éste per-
fectamente a Martin Rial, quien
marca magistralmente. 2-1. Minuto
92. Kubalita recibe un balón del de-
fensa Nadal y aquel' no tiene mas
oue empujar al fondo de las mallas,
ante el estupor del meta Adrover.
El Felanitx jugó sin mucho afán
de lucha, limitándose a ganar el par-
tido y haciéndolo con facilidad, a
pesar del escueto resultado.
Los locales tuvieron siempre no-
table diferencia en el marcador e,
incluso, Juan Tauler, se permitió
arrinconar a dos hombres siempre
importantes, como son Vicens y Mar-
tin Rial, reservándolos para la pró-
xima confrontación.
El Calviá., por su parte, solo tuvo
una clara oportunidad, en un rema-
te de Kub-alita que repelió la made-
ra, coincidiendo con el cambio de
Martin Rial.
En definitiva, partido mediocre y
dos puntos más para el Felanitx.
Nota.—Es posible que mañana en
el Estadio «Balear» debute el juga-
dor Seminario, parece que al ¡fin! se
han solventado los problemas de su
nacionalidad.
MAIKEL
imEMMI
Cementen i de Sant Josep
Festa de Tots els Soots i Fideis Difunts
DIMARTS DIA 1, FESTA DE TOTS ELS SANTS
El matí, a les 11, Rosari. A les 12 missa.
A les 4'30 de la tarda, MISSA CONCELEBRADA a la plaça
central del Cementen. Cantara la CORAL ,DE FELANITX.
DIMECRES DIA 2, COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS .
A les 8 del matí, missa.
L'horabaixa a les 4, missa. A les 4'30, Rosari. I a les 6'30,
missa en sufragi dels difunts funcionaris i membres de
l'Ajuntament.
I Mostra de Teatre
d'ENFILALL», a Felanitx
Divendres de la setmana passada, cal, que no disposa d'escenari, varen
va tenir lloc la darrera de les fun- aconseguir condicionar-lo de tal ma-
cions que ha integrat la 1.a Mostra nera que l'espectacle va poder des-
de Teatre Felanitx - 83, de la qual plegar tota la seva eficacia.
he procurat dar compte des del pri- He de dir que el meu gust teatral
mer dia. s'inclina molt per un estil determi-
Avui tenc la satisfacció de poder- nat. Tenc preferència decidida per
ne fer un elogi sense reserves. El les representacions d'obres d'autor,
grup de teatre «Coanegra», de Santa amb plantejament, nuu i desenllaç,
Maria del Camí, va presentar, a la on la paraula es l'eleinent primor-
sala d'actes de Sant Alfons, el seu dial. I ho faig constar precisament
espectacle de mim titulat L'en filall. perquè aquesta circumstancia perso-
Lluitant amb les limitacions del lo- nal ha de comptar a favor del grup
No es ja cap secret que això que s'ha anat anomenant «indústria
turística» no marxa tan be com abans. L'invent comença a fer aigua.
Fins i tot un diari ciutadà ha denunciat, un parell de vegades, les de-
ficiencies en el sector turístic, en el propassat mes de juliol.
En els anys 60 comença aquell famós «boom» turístic del qual en-
cara en treim profit. La nostra illa i Eivissa es convertiren en el llorn-
brígol turístic d'Europa. Foren els .anys de «la perla del Mediterráneo»,
del «turista
 un milió», de les cançons faves del «festival de Palma de
Mallorca», del viatge de noces a Mallorca, dels «hippis» a Dalt Vila, de
Ia destrucció sistemàtica del paisatge amb la
 seva urbanització, de la
construcció d'enormes complexes d'hotels i de blocs d'apartaments, dels
«tours operators», del «on parle français», del canvi de nom a les plat-
ges i dels grans. negocis. Clar que aquells anys foren també els anys
del guany
 fàcil,
 rapid, sucós i segur per als que fèien grans negocis, pe-
rò també les classes menys privilegiades se'n pogueren aprofitar d'aque-
lla prosperitat, que donà lloc, fins i tot, a una nova classe social for-
mada per nous rics beneficiats pel turisme que, per desgràcia, ni han
format una classe social vertebrada, ni han tengut conciencia de classe.
En aquells anys la creixent prosperitat  econòmica i el progrés ho
justificaven tot: la destriicció del paisatge, la urbanització indiscrimi-
nada, la construcció d'enormes edificis, l'adaptació del nostre tarannà a
Ja nova situació. Allò, fins i tot, rebé un nom a la resta de la  Mediter-
rània: «balearització», com a sinònim d'urbanització indiscriminada i de
destrucció sistemàtica del paisatge en benefici del turismo.
Però aquell «boom», aquell primer impacte, aquella «balearització»
s'havia d'acabar qualque dia, per entrar en una etapa d'estabilització i
de racionalització del negoci turístic.
Aprofitant la baixa, en termes econòmics, del turisme de masses que
fins ara hem tengut per aquí, es tractaria de donar una nova imatge de
Mallorca, una nova vessant a l'oferta turística, aprofitant el que encara
tenim, o que podem recuperar: paratges meravellosos, cales amb aigua
espais lliures, tranquilitat, Boas quasi salvatges amb els seus
ecosisternes pràcticament intactes.... Aixf s'aconseguiria una indústria
turística «reciclada» (i perdonaume la parauleta), molt més productiva,
de molta més qualitat i menys destructiva que la que ara tenim.
Pere, n'hi ha que no entenen, o no volen entendre, aquestes coses i
es pensen que l'única manera possible de seguir fent rodar la roda del
turisme es practicant la depredació i la destrucció de la terra, com si
encara estiguéssim en els anys 60.
La culpa de tot això no la tenen ni els urbanitzadors ni els, cons-
tructors. Ells es mouen dins un marc legal que permet la construcció
de vjvendes o la urbanització de platges. La culpa de la destrucció pro-
gressiva del paisatge i de la destrossa d'espais lliures (recordem Es
Trenc, s'Albufera, sa Dragonera, cala Mondragó) la té la manca d'una
legislació que protegeixi el que queda del nostre territori, legislació que,
naturalment, hauria de venir dels nostres poders públics.
Seguim, a hores d'ara, practicant la «balearització» de la riostra ter-
ra amb el perjudici que això pot suposar per a la mateixa indústria tu-
rística de la qual viu Mallorca. Perquè, que podrein oferir d'aquí uns
anys al turista europeu? Ciment? Apilotaments humans? Platges conta-
minades? Paisatge urbanitzat?
Tanmateix qualque dia s'acabarà la progressiva destrucció del nos-
tee patrimoni natural. La terra es un be limitat i a la nostra illa encara
és mós. Quan tot ja estigui trastocat llavors ja sera massa tard i ja
no tendra remei possible i els nostres descendents no comprendran la
nostra actitud ni el nostre poc seny.
Ramon Turmeda.
vaig tenir la impressió de trobar-me
ment. Als pocs minuts de començar,
espectacle em va convèncer plena-
davant una feina que apar que fos
«Coanegra», ja que així i tot, el seu components del grup, em diguessin
que és el primer espectacle de mim
sionals, tot i que qualcun d'ells així
mateix ha pres lliçons. Poques de
que presenten i que no són profes-
tan ben aprofitades!el resultat d'una disciplina, una in-
Les limitacions de temps i d'es-telligència i una bona formació; 
de pai no em permeten fer una anàlisiprofessionalitat, en suma. Em va
(Passa a la pagina 8)sorprendre que, parlant amb els
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Provincias 825
SANTORAL
D. 30 San Claudio
L. 31 S. Alonso Rodriguez
M 1 Todos los Santos
M. 2 Con. Fieles Difuntos
J. 3 S. Martin de Porres
V. 4 S. Carlos Borromeo
S. 5 San Zacarías
LUNA
Luna nueva el 4
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do.
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
felanitx - Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 1715. Domingos until
más a las 11'15 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 13'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pisa
Jueves:	 Munar-Melis Gayti
Viernes:	Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal
Funerària
Ambulàncies
Guàrdia
 Civil
Bombers
580448
580051
- 581144
581715
580090
581717
Cena
 Espectáculo en el
Casino de alum
FIESTA C A
NOVIEMBItikE 4 19S3
Entrada sala juego - Cena espectáculo
Champagne - 1400 pts.
	
CENA 	
Sopa de pescado
Lechona al horno con guarnición
Puding
Vino: Federico Paternina
Agua Mineral
HORARIO: 20.00 Horas salida Felanitx,
21.00 Entrada Sala de Juegos,
21'39 Cena Restaurante Trébol,
23.00 Fiesta Cubana en el Restaurante
Espectáculo,
24'00 Entrada Sala de Juegos,
01.00 Salida del Casino.
INFORMACION Y RESERVAS:
Autocares ORIMALT
Carretera Porreres (FRENTE CINE FELANITX)
Teléfonos: 581135 - 580246
Se necesita persona administrativa
con experiencia.
Servicio militar cumplido.
Interesados llamar al teléfono
581984-85
FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
ExLractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
CQnsistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
Ja prensa y en el Boletín Oficial:
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 3,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad el ac-
ta de la sesión anterior.
Se acordó por unanimidad nom-
brar en propiedad Operarios de los
Servicios Especiales de la Plantilla
de esta Corporación a D. Miguel
Bennásar Barceló y a D. Miguel Rie-
ra Barceló.
Visto el escrito del Conseil Insu-
lar . de Mallorca, se acordó por una-
nimidad designar al Secretario de
este Ayuntamiento D. Guillermo
Juan Burguera, como representante
de esta Corporación en la organiza-
' ción de las Festes de la Beata de
1983.
Se concedieron veinticuatro licen-
cias de obras menores a particula-
res.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S.A. para abrir zanjas en
vía pública para la instalación de
.unas líneas Aéreo-Subterráneas, en
calles de la Urbanización Ca's Cor-
so y LAFE de Porto-Colom, para
mejora de alimentación eléctrica a
Porto-Colom.
Se concedió licencia a. la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España,
para proceder a la instalación de
postes, riostras, railes, así como a
Ia construcción de unas canalizacio-
nes en diversas calles de S'Horta y
Porto-Colom, salvo en lo figurado
en las hojas 15 y 17.
Se acordó por unanimidad notifi-
car a la Compañía Telefónica Na-
cional de España, que la petición
de instalación de 13 postes en el
camino (me conduce a Son Burgue-
ra Veil. no puede autorizarse a me-
nos nue los postes se coloquen fue-
ra del cauce del camino.
Se concedió licencia a D.  Fran-
cisra BenrrAsr Monserrat„ nara pro-
ceder a la adición de una planta
so entre medianeras, destinada a
una vivienda. sobre planta baia exis-
tente en calle Juan Alcc,ver, 23, con
una tasa de 27.415 pesetas.
Se concedió licencia a D. Camilo
Cbanarro Galea y esposa, para cons-
truir tin nuevo edificio aislado
tres plantas, destinadas a una vi-
vienda. ei,
 el solar	 264 de la Ur-
hani7eciún de C'as Corso de Porto-
Celom, con una tasa de 100.797 pe-
setas.
acordó nor unanimidad autori-
zar a D. Juan Jaime Obrador Roig
pera colocar un letrero con la ins-
cripción «Sala de Judo Felanitx».
Fue arrobada una relación de
cuentas V
 facturas nor un importe
de 14.888.787 nesetas.
Felanitx, a 5 de octubre de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Aviso a los agricultores
Habiendo adquirido este A yunta-
miento una cuba part distribuir los
abonos aproverhaldes procedentes
de la depuradora de residuales, se
pone en conocimiento de todos los
agricultores que este Ayuntamiento
pond r: grat u ita men te a su disposi-
ción dicha eu ha
 para que puedan
aproverhar tales abonos y mejorar
sus tierras y cultivos.
Felanitx,
 a 26 de Octubre de 1.983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura
PREMIO NACIONAL
«MARIA ESPINOSA»
En el B.O.E. n.° 222 de 16 de se-
tiembre 1983, sale la orden de 7 de
setiembre 1983 por la que se convo-
ca la edición correspondiente a 1983
del premio nacional «María Espino-
sa» para trabajos de investigación
científica, periodismo, narrativa y
poesía, relativos a la problemática
de la mujer.
Para más información, Juventud y
Promoción Sociocultural, Dirección
Provincial del Ministerio de Cultura.
C/. San Felio, 8 -A-1.° — Palma.
AL
DIRECTOR,
Bodega de Fe!Nib, Sdad. Coop. Ltda.
AVISO
Se comunica a los socios interesados en adquirir orujo,
que a partir del próximo lunes dia 31, pasen por las ofici-
nas, para hacer la correspondiente solicitud.
Véa lo así... Es una realidad,
REM
es la imagen de SERVICIO y CONFIANZA
Problemas CAPILARES
Cómo conocerlos?
HAY UNA SOLUCION
«Peluquería SEBASTIAN - ENCARNA»
FELANITX
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Commicat 6.0.B. - Agrupació FELANITX
En resposta a la «Nota aclarato-
ria de Unió Felanitxera» publicada
en aquest mateix setmanari avui fa
quinze dies, en relació a la polèmica
qualificació de la zona del Camp
Roig de Porto-Colom en el Pla. Ge-
neral d'Ordenació Urbana, avui en
revisió.
L'agrupació del G. O. B. de Fela-
nitx no se sent en absolut alludida
per l'escrit d'Unió Felanitxera ja que
en cap moment hem publicat res
que no fos cert i comprovable ni
hem enganat ningú; Inds aviat ens
hem caracteriz.at per la nostra sin-
ceritat pública i informativa, que és
el que haurien de fer tots els par-
tits politics i totes les entitats d'in-
teres social. Però així i tot hem cre-
gut oportú manifestar un punt de
vista diferent de l'expressat pel grup
municipal majoritari.
Quant al primer punt de l'esmen-
tada nota, estam d'acord que no hi
ha a Cala Brafi una estructura d'ur-
banització pròpiament
 dita; però cal
observar que dins terrenys pròxims
a la mencionada Cala s'ha duit a
terme una reforma i ampliació de
camins en vistes a una possible se-
gregació parceHaria que permet una
edificació notable. En principi no
ens oposam a tal projecte, sols vo-
Hem dir que l'Ajuntament no n'està
tan desinformat com la nota d'U.F.
vol fer veure, ja que a la Sala hi
arriba la pertinent petició per dur
a terme les mencionades obres.
Referent al segon punt, no hi ha
res a dir; els aHudits ja ho feren en
una nota publicada el dissabte pas-
sat.
Anem al tercer punt. Que no faci
notes aclaratóries qui restringeix la
informació «tergiversando de una
manera inadmisible» (com diuen
Ells) el que es fa i
 desfà
 a la Sala!!
Volem puntualitzar tres coses:
primera) Totes les atribucions i
competencies sobre la revisió d'un
pla general d'ordenació urbana les
tenen els ajuntaments i altres or-
ganismes de l'administració pública.
El grup municipal majoritari U. F.
sembla concedir-les als particulars,
ja que/ qualifica, en aquest cas la zo-
na del Camp Roig, segons els inte-
ressos dels propietaris sense perdre
temps de cercar l'opinió de possi-
bles afectats. Per altre part no te
perquè l'Ajuntament tenir en comp-
te la qualificació d'una zona en un
pla desfassat en el moment de fer-
s'en la revisió.
segona) Deis 91.000 m2. de zona
esportiva, 90.000 corresponen a un
projecte de creació de «puestos de
amarre», la qual cosa suposa que no
es tracta d'una zona amb installa-
cions esportives i d'ús públic sinó
oue es converteix amb zona privada
cicis posseïdors dels «puestos de
amarre».
tercera) No comprenem què en-
tén l'Unió Felanitxera per «zones
verdes». La denominada «Zona Ver-
de Costera» de 38.000 m2. no és tant
verda corn això ja que és tot roca,
només qualque sivina; per altre part
no es tracta d'una cessió per part
dels propietaris sinó d'una imposi-
ció de la revisió del P. G. O. U. Les
altres dues zones verdes que es ce-
deixen, de 18.000 i 14.000 m2. res-
pectivament corresponen als vol-
tants del camí de s'Algar, per .toant
com podeu veure tenen molt poc in-
teres com a tais, ja que la seva po-
blació forestal és nuHa, no així al-
tres zones destinades a ser urbanit-
zades.
G.O.B. Agrupació de Felanitx
EXTRAVIADO ANILLO DE ORO.
Se gratificará su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON
BEATIFICACIONS I MEDALLES
Sr. Director:
El món està
 ben descentrat. Ara
hi ha un moviment que vol fer sants
els caiguts de la guerra. Per altra
part els americans volen beatificar
Na Grace Kelly.
 N'havíeu sentides
de tan grosses mai? Id& aferrau-
vos, perquè els jubilats de Felanitx
volen posar la medalla de la ciutat
a la Mare de Déu de Sant Salva-
dor... I estic pensant que demà es
despenjarà qualcú amb la idea de
fer fill illustre a Cristo Rey... I
ja que hi som, podrem pen-
jar sa Creu Llorejada d'Es Picot al
sofrit poble de Felanitx per aguantar
idees tan peregrines... Ah, i encara
que fugiguem del tema religiós, un
monument a N'En Timoner també
es un altre projecte que pot fer arri-
bar el Nõbel a algunes altres intelli-
gències locals.
I vós, Mn. Pere Xamena, quan ha-
gueu de posar aquestes cursilades
dins la història
 de Felanitx, digau
almenys que això succeïa en temps
que plovia poc i que per tant fal-
taven moltes brusques...
Biel
Sr. Director del setmanari FELA-
NITX:
La notícia que entorn a la petició
de la medalla de la ciutat per la Ma-
re de Déu de Sant Salvador inserta-
reu dissabte passat, m'ha inquietat
de bon-de-veres.
I es que crec que l'única perspec-
tiva des d'on podem plantejar-nos la
celebració del 50è aniversari de la
coronació pontifícia de la Verge de
Sant Salvador, és des de la condició
de poble creient. Tota altra possibi-
litat no passaria d'esser una farsa.
I jo crec que, per bé que els cris-
tans hem de donar testimoni públic
de la nostra condició, —recordem
que això ens porta a vegades a unes
manifestacions collectives de dub-
tós contingut—, el que importa és
Ia constant renovació personal i, per
extensió i pel mateix caracter cornu-
nitari del cristianisme,
 a la renova-
ció collectiva.
Quin sentit té o en què ens pot
aidar als cristians d'avui, de cara a
Ia nostra renovació, el que es con-
cedesqui la medalla de la ciutat a la
Mare de Déu? No vos sembla que
aquesta iniciativa primerenca no
acaba de sintonitzar amb l'esperit
que té —o al manco hauria de te-
nir— la comunitat cristiana de Fe-
lanitx?
M'envaeix una certa inquietud da-
vant aquesta celebració, i ara que
encara hi som a temps la vull fer
palesa. El poble de Felanitx pot res-
pondre collecticament —si donam
per bo que hi ha una majoria catõ-
lica practicant— a l'aniversari de la
coronació. Però ho pot fer des d'un
plantejament d'acció pastoral o des
d'una perspectiva purament folkló-
rica i formalista.
Jo pens que la naturalesa de l'es-
deveniment no deixa Hoc a dubtar
quina ha d'esser la fórmula a esco-
llir i per això ho vull exposar, per-
què es consideri amb serenitat abans
de posar fil a l'agulla per enllestir
el programa que haura de guiar la
commemoració.
Atentament,
Un creient
ASUNTO CLUB NAUTICO
(SUBASTA A LO PORTA)
Señor Director:
Somos un grupo de socios, bas-
tante numeroso, y estarnos seguros
de no manifestarnos todos los que
no hemos llegado a comprender el
modo en que se desarrollan las su-
bastas de nuestro bar.
Olvidandonos de la 1.a donación,
en esta 2. a se presentó un número
de instancias que por lo que respec-
ta a la profesionalidad de los soli-
citantes, estaba más o menos de-
mostrada, y desde el primer mo-
mento se descartaron las que mayo-
res beneficios reportarían a nuestro
Club, dejándose perder a la vuelta
de cinco años, la no menospreciable
cantidad, de más de un millón de
pesetas.
Ahora bien, lo que nos gustaría
saber, es si a esta cantidad, la pien-
sa reponer, el Señor Presidente, la
junta directiva, o por el contrario
tendremos que ser los socios, los
que paguemos los errores de otros.
Un grupo de Socios.
EXTRAVIADA CARTERA SRA.
conteniendo documentación.
Se gratificará su devolución.
In f : Tels. 58105 l y 581175
Pza. Toros, 3
•n•••101111.
EXTRAVIAI)() en Porto-Colom,
PERIM POINTER. A tiende por
LORD,
Inf.: Tel. 575030 - Pto-Colom.
Su ' L Ansns
Oferta hasta el 31 de Octubre
Queso «ta Cabaña» a 275 1/2 Kilo
No olvide encargar su pollo al ast al 581618
FELANITX'
INFORMACIÓN LOCAL
	 Ha mort Sor Antnia de Ifucaristia Vaguer )(amena
La festa del vermar
Més d'un milenar de persones, en-
tre socis i familiars, es reuniren diu-
menge horabaixa en el Sindicat, per
celebrar la festa del vermar, una fes-
ta eminentment popular que —com
digue el president Antoni Adrover a
la seva salutació— no tenia altra in-
tenció que la de festejar la feliç con-
clusió de les meses del vermar.
Hi eren presents el batle Pere
Mesquida, els consellers Joan March
i Antoni Garcies, així com represen-
tacions de totes les forces politi-
ques locals.
Entre músiques i balls, els assis-
tents donaren bon compte d'un ben
assortit gaudeamus, a base de co-
ques de tota mena, bunyols i altres
delícies de la gastronomia popular,
tot regat amb els vins del Celler. El
grup de ball mallorquí que actúa
habitualment al Sindicat anima de
debò la festa, que es perllonga fins
ben entrada la nit.
Nova directiva a l'Asseciació
Pares de I Institut
El passat dimecres dia 19 va tenir
Hoc l'Assemblea anual de l'Associa-
ció de Pares d'Alumnes de l'Institut
«Verge de Sant Salvador». Els direc-
tius de l'entitat varen donar compte
de l'activitat de l'Associació durant
el passat curs escolar i seguidament
es va fer l'elecció per a renovar la
Directiva que ha quedat constituida
així:
President: Antoni Unis Xamena
Vicepresident: Josep Leal Sitjes
(Santanyí)
Secretari: Llorenç Fullana Fons
Vicesecretari: Guillem Mas Mora
Tresorer: Mateu Barceló Aclroyer
Vicetresorer: Andreu Vidal Febrer
Vocals: Joan Antich Artigues
Antoni Sagrera Caldentey
Miguel Riera Nadal
Miguel Cerda Tello
Francesc Antich Navarro
Manuel Xilet Pelecha
Cristòfol Piña Picó
Guillem Rico Barceló
(Santanyí)
Santiago Fuster Rebassa
(Campos)
Bartomeu Sastre Guasp
(Campos)
Jaume Sampol Mora
(Porreres)
i Rafael Julia Obrador
(Porreres)
El mateix dia varen esser elegits
els representants dels pares dels
alumnes al Consell de Direcció de
l'Institut i els membres de la Junta
Econômica. Al Consell de Direcció
hi figuraran els senyors Miguel An-
tich Adrover, Llorenç Fullana Fons,
Guillem Mas Mora i Antoni nuis
Xamena Artigues. Per la Junta Eco-
nômica foren elegits els senyors Ma-
teu Barceló Adrover, Joan Valens
Obrador i Andreu Vidal Febrer.
Pere BennAssar exposa a Campos
Avui a les 8'30 del vespre. a l'Au-
ditorium de Campos, inaugura una
exposició de la seva obra pictórica
el pintor felanitxer Pere Bennassar.
La mostra restara muntada fins
dia 6 de Novembre.
Club Altura
Para el próximo domingo dia 6 d -2.
Noviembre, proyectamos una excur-
sión al Cosconar - Morro de Sa Va-
ca (Lluc Escorca).
La salida será a las 8 de la ma-
nana desde la plaza de España.
El plazo de inscripción finalizará
el próximo día 4.
Recogida de tickets: Soledad, 40 y
Horts, 20.
Hogar del Pensionista
CURSO DE GIMNASIA
El próximo miércoles día 2, a las
6'15 de la tarde, se iniciará el cur-
so de gimnasia que continuará to-
dos los miércoles y viernes, a la
misma hora.
Croada de l'Amor
MISSA SUFRAGI
Avui horabaixa a les 7, a l'església
de Sant Alfons, la missa sera en su-
fragi de D. Andreu Ramon de Ca's
Corso, que pertanyia a la Croada de
l'Amor Diví.
La comunitat de PP. Teatins i els
sens familiars vos conviden a aques-
ta Eucaristia.
Robos
No cede entre nosotros, al igual
que en muchas pohlaciones de la
isla
 y en mayor escala en la capital,
Ia oleada de robos, llevada
 a cabo
generalmente por delincuentes ha-
bitua les.
El pasado sábado fue denunciada
una sustracción de joyas que, gra-
cias a la rápida y eficaz acción de
Ia Guardia Civil de nuestra ciudad,
la mayor parte del botín fue recu-
perado en las mismas joyerias de
Palma en donde había sido vendido.
Sección Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
DIA DE DIFUNTS
Dimecres dia 2, a les 8, 8'30, 9,
9'30 i 10 misses.
A les 20, missa concelebrada en
sufragi de tots els difunts cle la par-
roquia.
VENDO CAJA MALLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
Informes: Tel. 253121.
01•111Mik.	
LOCAL CENTRICO: Se vende
planta baja en Felanitx, apta pa-
ra Raneo,Agencia de Viajes. etc.
Informes: Tel. 230426 o 206310.
La matinada de dilluns dia 24, dei-
xa aquest món per reunir-se amb el
Pare, a 88 anys i en el convent de
Religioses Teatines de La Providen-
cia, Sor Antònia de l'Eucaristia Va-
quer Xamena.
Amb el seu traspàs es clou un ca-
pitol personal que ha deixat una
fonda empremta dins el annals de
Ia congregació.
Sor Antònia nasqué a Felanitx
,nona família de pregona nissaga
camperola, els Vaquer de So N'Oli-
ver. El 1921, als 26 anvs, inaressa a
Ia
 Congregació de Filles de la Provi-
dencia --ses monges d'Es Jardí— i
un cop acabat el noviciat, el 1923,
fou destinada a Palma, on cursa es-
tudis, per retornar al cap de tres
anvs a la casa de Felani'x, on exer-
cí el magisteri en el collegi. En
aquest període ja fou elegida con-
siliaria de la comunitat, però el 1929
hagué de deixar el solar nadiu per
inte.grar-se al «Patronato de Jóvenes
Sirvientas» de Ciutat. Aouell mateix
any fou elgida Procuradora General
i el 1940 se li confia el timó de la
congregació en escollir-la per al car-
rec de Superiora General.
Al llarg
 dels vuit anys que regí el
ramat de les Filles de la Providèn-
cia
 eixampla els horitzons de l'obra
amb dues fundacions molt impor-
tants, a Madrid (1941) i a Barcelona
(1946), al temps que reorganitza i
engrandí el seu ben volgut
 «Patro-
nat» de Ciutat.
A finals de l'any 1948 es dugué a
terme la fusió amb la Congregació
Teatina, assentada des de més de
350 anvs ahans a TVIlia, a
conseqiiència de la qual, Sor Antò-
nia fou nomenada Delegada General
a Espanya,
 càrrec que exercí fins el
1960.
Després d'una breu estada a Fela-
nitx passa de superiora a la cornu-
nitat de Son Ferriol i el 1967 retor-
na a la casa pairal del carrer de Jue-
vert, on ha culminat la seva entrega
a l'obra del Senyor amb l'exercici be-
nemèrit de la humilitat, al servei
del proïsme i de la seva comunitat.
Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y
 estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Doris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Mique!)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3•30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediod
Descansi en pau Sor Antonia.  Que
el seu trescar, vast i fecund pels
camins de la terra trobi el just so-
jorn a la Casa del Pare.
Llikes
LES NACIONS DE
L'EUROPA CAPITALISTA
Acabava els meus estudis de «Bat-
xiller Superior», abans que arribas
el B. U. P. i totes aquestes coses,
quan vaig descobrir mitjançant una
revista «minoritaria» que a Europa
existien nacions que no tenien estat
propi i que, al mateix temps, una
bona part dels estats-països euro-
peus estaven formats per més d'una
nació. Així, d'aqueixa manera tan
senzilla, se'm trencava l'esquema
que la geografia oficial donava
dona encara— de la igualdat entre
estai i nació identificant-los comple-
tament i amagant nacions senceres
d'Europa que per motins histèrics
o econòmics no han assolit la ca-
pacitat suficient per tenir un estat
propi.
Anys després caigué en les meves
mans un llibre que parlava, en for-
ma prou detallada, de totes aques-
tes nacions marginals que depenen
d'un estat que no s'identifica neces-
sariament amb elles.
L'informe-reportatge que Imma
Tubella i Eduard Vinyamata enfles-
tiren i publicaren devers l'any 77
esta, encara, plenament vigent. Les
nacions del bloc occidental d'Euro-
pa que són analitzades en el seu tre-
ball segueixen amb els mateixos pro-
blemes que abans, tot i algunes re-
formes molt superficials o projectes
de reformes que, en certs estats eu-
ropeus, s'han duit a terme en
aquests darrers anys.
Els autors del llibre ens donen
una visió prou ampla del passat i
del present de cadascuna de les na-
cions que va analitzant (desset, en
total), dedicant una atenció espe-
ciai
 al fet cultural, lingilistic, socio-
politic i econòmic de totes
elles.
A. R.
Les nacions de L'Europa Capitalista
Imma Tubella i Eduard Vinyamata
Edicions de la Magrana
Barcelona
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Falsos teches en aluminio
ExpnsicioN VENTA:
ANDRES VADELL
Nlar, 60 - Tel. 5803:i9
Inmobiliaria AR OS A
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Gallant), Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
No espere el último momento para elegir su
DIETARIO o AGENDA
Disponemos ya de todos los modelos, de las
más prestigiosas marcas
MYRGA, QUERFO...
Editorial RAMON LLULL - Major, 25
FELANITX
Per la pau el desarmament!	 BALONCESTO
Joan Capó, 51 - Campos, 44(Amb motiu de la setmana inter-
nacional per la pau).
Mentre els politics occidentals es
preocupen de que la indústria no
decaigui promovent guerres aci i
alla, hi ha persones Ines sensibles
que demanen la pau. Arreu del món
occidental, aquesta setmana milions
de persones han manifestat el seu
desacord amb la guerra, la destruc-
ció i la carrera d'armaments.
Des d'aqui volem contribuir mo-
destament a l'esforç que fan moltes
de persones per tal de difondre una
conscienciació de la gent.
 Es neces-
sari que cadascú (tots i cada un)
prengui consciència de que amb els
nostres imposts compram la nostra
orópia destrucció. Per què fer bom-
bes i missils i carros de combat?
Per qué fer la guerra? Per que vas-
tar milions i milions de pessetes en
preparar la guerra? El que hem de
menester es pau.
— Phu; de sollicitucl de subven-
cions:
Del 15 d'octubre al 15 de novem-
bre del present any.
— Podran sollicitar les subven-
cions:
1.—Les Entitats Públiques i les
Corporacions Locals.
2.—Les Associacions Esportives o
Clubs legalment constituïts i regis-
trats/des.
3.--Les Associacions de fins gene-
Vegem unes xifres ben indicati-
ves: cada avió supersònic de guerra
ens costa uns 2.000 milions de pes-
setes. Aquests doblers serien sufi-
cients per a construir uns 75 hos-
pitals. Cada carro de combat val (i
el pagam tots) uns 100 milions de
pessetes. Més o manco com 85 trac-
tors.
Crisi económica? Es clar que hi
ha crisi económica si tudam els do-
blers d'aquesta manera.
Es urgent que tots prenguem una
mica de consciencia de l'amenaça
que suposa pel futur collectiu i par-
ticular de cada home i de cada do-
na, l'entrada a la instal-la-
ció de missils de cap nuclear a Eu-
ropa... la preparació de la guerra,
en definitiva.
Per la pau i el desarmament!
ELS UTOPISTES DE TORN.
nerals, que tenguin secció esportiva
degudament registrada.
— Informació i recollida d'impre-
sos:
DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS,
Secció d'Esport de Temps Lliure,
Calle Sant Feliu, n.0 8, A, Palma
Tfns.: 21 11 39 - 21 11 40.
— Conseil Insular d'Eivissa.
— Conseil Insular de Menorca.
Palma a 5 d'octubre de 1983.
Extraordinario debut del equipo
juvenil femenino del J. Capó en el
Campeonato de Mallorca que en sus
tres primeras actuaciones ha suma-
do seis puntos siendo uno de los tres
únicos equipos imbatidos.
En la jornada inaugural vencieron
muy fácilmente al Santa Maria por
53 a 17. Luego ganaron, con más
 di-
ficultades de las que indica el mar-
cador (23-40), en Palma al Sa Gra-
duada en un partido que se pudo
complicar por las muchas faltas per-
sonales
 señaladas a las de Felanitx.
El pasado sábado, con la destaca-
da nota de mucha presencia de pú-
blico que dio un gran ambiente al
partido, se jugó contra el Campos
uno de estos encuentros de rivali-
dad comarcal que se suelen caracte-
rizar por su gran igualdad. En esta
ocasión siempre dominaron las ce-
lestes del Juan Capó que llegaron a
tener hasta 15 puntos de diferencia
en un momento del partido (45-30
en el minuto 36).
Jugaron por el equipo colegial:
Azucena (4), Lladó (16), Cati Ló-
pez, Fany (3), Cati Garcia (11), Cati
Nadal, Camarero (4) y Reverte (13).
Hoy juegan en Palma frente al
Hispania, mientras que los juveniles
Cámara Agraria Local
Se ha recibido de la Conselleria
d'Agricultura escrito, informando
de q u e disponen de producto
ZIRAN, subvencionado en un 50 0 /„,
para la lucha contra los bongos de
los almendros.
Las solicitudes deben efectuarse
antes del dia 31 de Octubre. El pre-
cio para el agricultor es de 125 Pts.
masculinos comienzan la Liga en
Santa Maria.
La próxima semana en el Campo
Municipal de Deportes se disputa-
rán dos interesantes encuentros:
Juan Capó - Español en femeninas
y Joan Capó - Sa Pobla en masculi-
nos.
Colegio Nacional Mixto
«Inspector Juan Capó»
Felanitx
Nos complace pontr en conoci-
miento del público que. organizadas
por el Ministerio de Educación y
Ciencia, se impartirán clases para
los adultos interesados en la obten-
ción del GRADUADO ESCOLAR.
El plazo de matricula estará abier-
to del 31 de octubre al 11 de no-
viembre.
Tanto las clases como la matricu-
la son totalmente gratuitas .
Las clases se impartirán por las
noches.
Para más detalles e inscripciones
dirigirse al Colegio N. M. Inspector
Juan Capó. Dias laborables en horas
de clase y martes y viernes de 7 a 8
de la tarde.
El Director
Kgs., el producto viene envasado en
sacos de 5 Kgs. El importe deberá
abonarse antes de retirar el pro-
ducto.
Felanitx, 21 de Octubre de 1983
EL SECRETARIO
VENDO COTA 74 cc. Por 80.000 ptas
Buen estadio.
Informes: Tel. 580313
Activitats esportives de temps lliure
primer semestre 1984
Electrodontsticos AICAAT
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX
Distribuidor exclusivo de THOMSON
Le ofrece Ia ULTIMA NOVEDAD EN VI-
DEO, EL MODELO «V-309 LP»
Con 8 horas de autonomia. Sin necesi-
dad de tener que girar Ia cinta a las 4
horas y en STEREO.
Mando a distancia por infrarrojos.
Gran número de prestaciones.
Pida información sin compromiso alguno y les recordamos,
como siempre. que
al comprar su VIDEO enflocirollomisticos RICIIRT
les filmamos graluitamente, cualquier acontecimiento social
Servicio Técnico de Video en Felanitx - Tel. 581300
C. 1 Pio XII, IS
Tel. 554382
MANACOR
•ppkiIP AO 1 7"4.DataGeneral XEROX E
TODA CLASE DE ESTUFAS Y CHMENEAS SIN Y CON
CALEFANION, POR AIRE Y POR AGUA
En la Cerámica Carret. P. Colom - Tel. 580827
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADOR ES
Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»
FELANItX
vint-i-cinc
anys
curera
RADIO I TELEVISIÓ
Semble un somni, pen') ara fa vint-
i-cinc-anys, Felanitx tenia una emi-
sora local coneguda per RADIO JU-
VENTUD DE FELANITX, inaugura-
da el 2 de juny del 56. El seu radi
d'acció era comarcal, però des de la
peninsula també es rebien controls
d'audició. El programa començava a
les 13 fins a les 16 hores; després
seguia a les 20'30 i tancava a les
22'45 hores. El seu director era En
Jaume Oliver Oliver; locutor En Mi-
guel Riera Nadal i administrador
En Toni Barceló Oliver. Hi havia,
també, altres auxiliars ocupats en la
mateixa tasca.
Pena l'esdeveniment de l'any —per
insòlit—,
 va esser l'aparició, per pri-
mera vegada, de la TELE a Fela-
nitx. A un comerç del carrer Major,
Ca N'Aleix, collocaren un aparat de
televisió dins l'aparador que donava
al carrer; i quan les condicions at-
mosfériques eren favorables es po-
dien veure imatges trameses des
d'un Cetre de Milà (Italia). La gent
badava uns ulls com un salers en
contemplar, des del carrer, aquella
maravella de la tècnica moderna.
—«Ara!», deien uns, quan es po-
dia entreveure alguna cosa que no
fos neu o bellumes.
—Jo no n'havia vistes de més gor-
des mai!», exclamaven altres tot sor-
presos en destriar les imatges a la
petita pantalla.
La gent s'arremolinava davant el
mostrador i més d'una vegada els
municipals hagueren de demanar
paso per(' tic" es produïa embós per
aquells indrets, que dificultava la
normal circulació.
És fàcil deduir que ningú es dor-
mia mirant tan moderna visió. Just
al revés d'ara que, salvant honrosís-
simes excepcions, la televisió és el
millor dormitiu existent i ja no es
fan necessaries les pastilles somní-
feres per roncar.
EL NOSTRO PA DE CADA DIA
A partir de l'estiu de 1958, els for-
ners posaren peu a tió i decidiren
dur a la pràctica el que havia fet el
mateix Déu: descansar el sèptim
dia, amb la diferència de que elegi-
ren els dilluns, per allò de no co-
piar massa del mateix Creador.
El nostro pa de cada dia, es va
convertir en pa d'un dia per l'altra,
al manco el dilluns.
Los corredores del Club Juan Ca-
pó después del paréntesis estival,
con descanso para la mayoría y par-
ticipación intensa en carreras popu-
lares celebradas en los pueblos con
motivo de sus fiestas de un grupo
reducido, iniciaron la temporada at-
lética en su especialidad de cross
con un control promovido y organi-
zado por la Federación Balear, cele-
Així ho anunciava el FELANITX:
«El Gremio de panaderos ha deci-
dido cerrar todos los lunes, en com-
pensación del descanso dominical».
PREUS DEL PA
Actualment es menja poc pa, però
abans se n'havien de sadollar a fi de
que el companatge bastas Per això
vos don el cost d'allavors.
«Piezas de I kg.: 4'90 pesetas. Pie-
zas de 500 gm. 2'55 pesetas».
Res més per avui.
Seguirem si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
brado el día 23 en La Porciúncula.
Los Clubs con mayor representa-
ción fueron Mediterráneo, Solleren-
se, Campos y Juan Capó. Esta pri-
mera toma de contacto de los 18 at-
letas de Felanitx, que acudieron tras
un corto período de preparación,
fue muy esperanzadora y presagio
de una nueva brillante camparia.
Los mejores del Juan Capó en las
cinco pruebas en que participaron
fueron:
Infantiles masculinos (2.000 m.)
I. — Lázaro Sanchez, 2. — Mateo
Bennásar, 4. — Sebastian Oliver.
Cadetes masculinos (3.500 ni.)
I.—Antonio Peña, 2.—Bartolomé
Salvá, 4.—Miguel S. Perelló.
Infantiles femeninas (1.500 m.)
3.—Apolonia Sanchez, 4.—Consue-
lo Martin.
Cadetes femeninas (2.000 m.)
1.—Maribel Obrador, 3.—Antonia
Obrador.
Juveniles femeninas (3.000 ni.)
1.—Catalina López Gea.
Atletismo
COMENZO LA TEMPDRADA DE CROSS
EDAM S.A.
Se recuerd a a todos los abonados que el mes de noviembre, la
Sección Administrativa de Empresa de Aguas Marselleta, S. A.,
goza de las correspondientes vacaciones. No obstante durante el
mes queda un servicio de urgencias con el cual pueden contactar
a través del número de teléfono 65 71 23.CINE EAANITX 6.74.4 	158121... •	 •
Presenta eon todo orgullo la obra de LLORENÇ VILL ALONGA
BEARN
0 LA SALA DE LES NINES
Versiones en Mallorquín y Castellano
con FERNANDO REY y ANGELA MOLINA
¡Atención a las fechas y horas de proyección!:
MARTES 1 Noviembre: tres sesiones a partir de las 3 tarde
(versión en mallorquín)
JUEVES 3: a las nueve de la noche (en castellano)
DOMINGO 6: tres sesiones a partir de las 3 tarde (en castellano)
—Habrá una sesión especial en mallorquín para ESTUDIANTES
el jueves a las 5.30 tarde
 (Precio
 para esta función: 150 ptas.)
Complemento: «COMO USA Y CARNE»
Viernes 4 y sábado
 5 a las 9 de la noche
AL PACINO en
JUSTICIA PARA MOOS
Candidata al OSCAR al mejor guión y al mejor actor
También: «72 HORAS PARA PECAR»
Sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3
Los héroes de Telemark
con KIRK DOUGLAS y RICHARD HARRIS
Complemento: «EL SABOR DEL ODIO»
HOY Y MAÑANA
CINE FELANITX: «Gandhi»
CINE PRINCIPAL: «Grease 2» y «La espada salvaje de Krotar»
Foto SIRER
imagen y sonido
Vea la nueva gama de
VIDEOS JVC
con 5 años de garantia
y compruebe las magníficas
características del nuevo video portable
JVCesSistema VHS
de peso reducido y alta calidad
de imagen
Equipo ALTA FIDELIDAD
AKA1 LENCO - VIETO MARANTZ
	  layer, 28 - Te!. 580309 	
FELANITX
FUTBOL
Santa Pansa,
Ca's Conan, 1
Ca's Concos: Monserrat, Oliver,
Campillo, Adrover, Campos, Prohens,
Monse, Rosselló, Bordoy y
Llu11. En la segunda parte Maimó
sustituyó a Monse, lesionado.
Arbitro: Sr. Hinarejos. Aceptable.
Dejó de señalar
 un claro penalty a
Monse por fuerte entrada del por-
tero local, a resultas de la misma
quedó lesionado.
Goles: 0-1 Minuto 25, Prohens ro-
ba un balón, cruza largo sobre Ros-
selló que dispara raso y repele el
poste remachando el mismo a las
mallas. 1-1. Min. 34, saque desde Ia
esquina y el Santa Ponsa establece
el empate. 2-1 Min. 36 sucesivos re-
mates en el área de Monserrat para
finalmente rematar el capitan local.
Comentario: Partido jugado de po-
der a noder siendo sin duda el par-
tido de la jornada en II regional,
donde cl público tuva ocasión de
presenciar un buen espectáculo gra-
cias al excelente juego de ambos
conjuntos y sobre todo a su depor-
tividad.
No mereció el Ca's Concos salir
derrotado del campo del Calvid ya
que el mismo público comentaba
que un empate hubiera hecho más
justicia. Estando con el 0-1 Rosselló
estrelló el balón en la madera y
cuando registraba la igualada vino
el penalty que, incomprensiblemen-
te el árbitro dejó de señalar.
El domingo nos visita el Pla de
Na Tesa.
J.
3.' REGIONAL
San Bernardo, 4
Felanitx Atco.,
De mal en peor marcha la nave
atlética
 que dicho sea de paso, le ha
tocado un calendario «funesto». Lo
malo es que no vemos espíritu de
reacción en el equipo de Adrover
Alonso. Habra que buscar nuevas so-
luciones si se quiere evitar el des-
censo. Todavía hay tiempo.
Tribulete
Juveniles
Felanitx, Manacor, 2
Mal partido hicieron los meren-
gues, pues no jugaron con afán de
victoria. Se notó la ausencia del hoy
motor del equipo Aznar que esta.
baja por una lesión sufrida en M-
craida.
No todo se perdió por los jugado-
res sino también por parte del mis-
ter, ya que no supo hacer el equipo
Poco podemos contar del partido
ya que en la primera parte no se vio
nada de fútbol. Si acaso los últimos
minutos se vio más táctica y más
fútbol, pues los cambios provocaron
más fuerza y aliento al conjunto lo-
cal.
Alineaciones (puntuación válida
para el torneo ,<Autocares Grimait»):
Aranda (0), Cerro (0), Monserrat
(2), Muñoz I (0), Obrador (2), Mai-
mó (1), Risco (1), Barceló (2), Ju-
lia (1), Crucera (2), Fiol (0), Alfon-
so ( 1), y Puig (1).
Raiill
INFANT! I. ES
Felanitx, 4 - Petra, 1
Alineaciones: Fernando (1), Alga-
ba (1), Piña (1), Uguet (2), Amores
(2), Antich (3), Barceló (1), A. Ra-
mis ( 1 ), Julia ( 1 ), Maimó (3), Vi-
cens (1), Risco (1) y Fontanet ( 1 ).
La puntuación es válida para el tro-
feo a la regularidad donado por
NOU ESPORT.
GOLES: (0-1) Min. 10, Barceló, del
equipo visitante. (1-1), Min. 25, Mai-
má. (2-1) Min. 39, Antich. (3-1) Mi-
nuto 41, Maimó. (4-1) Min. 52, Bar-
celó.
COMENTARIO. - La táctica del
mister local de querer jugar a la
contra y la maia actuaci6n del tren-
cilla de turno Sr. Pascual, creemos
que fueron los factores principales
para que no se viera buen fútbol en
el equipo local.
El Petra, sin ser un equipo del
otro mundo, al verse con que los lo-
cales le dejaban jugar, hilvanava al-
guna jugada sin crear peligro, pero
también es verdad que el centro del
campo no funcionaba como era de
esperar.
Fue a raiz del gol del Petra cuan-
do el Felanitx se estiró hacia delan-
te sin tantas preocupaciones y con
un cambio posicional en el centro
fue dueño
 y señor de todo el cam-
po, encerrando al Petra en su par-
cela.
En la 2. a parte, con la igualada en
el marcador, el equipo local salió a
por todas a fin de resolver el par-
tido lo más pronto posible y vimos
como su centro del campo, coman-
dado por un Maimó magistral, em-
pezaba a funcionar, eso sí, bien ayu-
dado por el continuo bregar de An-
tich y en mucha menor escala por
Vicens. Esta mejoría del centro del
campo fue factor importante para
que el ataque se viera más alimen-
tado de balones y por tanto creara
mucho Inds peligro, ya que los tiros
se sucedían desde todas las posicio-
nes.
En resumen, patido más bien ti-
rando a malo, con un equipo local
en donde el buen hacer de Uguet en
defensa, el magistral partido de
Maimó jugando y templando y el
derroche continuo de facultades de
Antich fueron de lo mejor. Eso si
somos de los que creemos que una
mala tarde la puede tener cualquie-
ra, porque nadie puede negar a es-
tos chavales que no pongan toda la
carne en el asador para jugar bien y
sudar la camiseta hasta el pitido fi-
nal.
Raiill
ALEVI " ES
Escolar, 0 - Felanitx, 1
Mucho lucharon los merengues
para conquistar esos dos valiosos
positivos. En todo momento se vio
una lucha y un fútbol rápido que
dio la cosecha de esta importante
victoria. Muy bien esta vez por el
mister Poras que supo poner a los
muchachos en su línea.
Podemos destacar el gol que mar-
e() J. Gallardo de una falta muy bien
tirada. Se vio a Arroyo mejor que
en los otros partidos, luchó mucho
y sobre todo se vio confianza con
sus comparieros . Luciano, que tam-
bién tuvo su día, jugó muy bien y
mereció su buena puntuación.
Alineación (puntuación válida pa-
ra el Trofeo Caja Rural): Sureda
(2), Fontanet (1), Lozano (1), Bar-
celó (1), Bennásar (1), Arroyo (2),
A. Gallardo (2), Luciano (3), J. Ga-
llardo (2), Beas (2), Hernandez (2),
Oliver (2), Noguera (1), Artigues (0)
y Fontestad (0).
Rain
VENDO SOLAR en Urb. Ca's Corso
498 m2. Precio: 1.500.000 ptas.
Inf.: Tel. 581571
ATENCION SRA.
eninart
Pza. España, 16 - Tel. 581605
le ofrece una gran variedad de modelos
para su cocina.
Sistemas modulares de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.
A partir de ahora ya no será nece-
sario desplazarse de Felanitx para en-
contrar una buena oferta en muebles de
cocina.
Modelos en madera, a partir de 24.000 pts.m.
En Formica, a partir de 12.000 pts. m.
En los Concesionarios
RENAULT
encontrarás
tu SUPER 5.
RENAULT5
TL
RENAULT5
	
RENAULT 5 COPA	 RENAULT 5
TX	 TURBO	 GTL
RENAULT 5
Descubre lo que pueden hacer.
Ven verlos
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALONGE Carretera Felanitx s/n. - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Terminó la MOSTRA DE
TEATRO POPULAR a FELANITX
con la puesta en escena de «L'ENFI-
LAI», una serie de historietas con-
tadas a base de pantomima ,: poi: el
GRUPO «COA NEGRA» de SANTA
MARIA DEL CAMI, originales su-
yas... ¡UN ESPECTACULO MAGNI-
FICO! Un trabajo casi profesional,
que puso BROCHE DE ORO a esa
«mostra» que ha tenido altibajos,
pero que en suma ha sido la mar
de interesante. Un digno colofón a
esa clausura que tuvo lugar en el
Salón de actos de «SANT ALFONS»,
con claveles para todos los artistas,
y uras «GERRETES» CONMEMO-
RATIVAS para todos los medios in-
formativos, periodistas, entidades...
que han colaborado en esta «mos-
tra». Al final hubo en el patio de
«gant
 Alfons» un refrigerio que nos
permitió prolongar la excelente ve-
lada.
Por cierto, el principal actor de
«COA NEGRE» es MATEU GRAU,
el actor que intervino en «BEARN»
y baila la jota con ANGELA MO-
LINA.
• Y habrá que dar «UN TIRON
DE OREJAS» a todos los felanitxers,
pues si descontamos a los actores
de los otros grupos, medios informa-
tivos y colaboradores de esta
 «MOS-
TRA
 DE TEATRO» no fueron más
de tres docenas de personas las que
asistieron a la función de clausura.
¿Estará muerto FELANITX?
• Y no es sólo en los actos tea-
trales que la gente falla, sino que
tampoco va ya al cine. Este año las
películas que echa el «CINE FELA-
NITX» son altamente recomenda-
bles pero el personal no acude. Así
que «LA COLMENA», «DEMONIOS
EN EL JARDIN» no han tenido ca-
si ninguna aceptación. Puede que
hoy con «GHANDI» por aquello de
los
 «oscars», se deje ver, porque si
no... ¡apaga y vámonos, Jaime! La
semana próxima viene «BEARN»,
que por muchos motivos es intere-
sante.
• Timoner, que vuelve a ser no-
ticia, porque hace unas fechas, por
la ASOCIACION DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS, conjuntamente con
ZATOPECK, fue nombrado MITO
LEYENDA DEL DEPORTE, entre
los premiados por otros motivos es-
taba el mismísimo MARADONA. El
pasado domingo recibía Guillermo
en INCA una estupenda PLACA.
• Hoy a las 8'30 en CAMPOS en
el AUDITORIUM se inaugura la EX-
POSICION del joven pintor felanit-
xer PERE BENNASAR. Uno de los
más firmes valores de la cantera
local, en eso siempre tan complica-
do como son las artes plásticas.
• ¿Fichará SANTI BONO con el
sello «BLAU»? La casa discográfica
«BLAU» es la más importante de las
islas, y no es de extrañar que se
haya fijado con nuestro cantante-
autor tras su excelente trabajo en
su «elepé» «CALFREDS».
• Nos enteramos por el Suple-
mento especial de «EL DIA» del pa-
sado viernes día 21, que nuestro
compañero de estudios JAUME CA-
BRER, del que no teníamos referen-
cias desde hacía un montón de tiem-
po, es profesor de Fotografía, de
Ia Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos de Ciutat. Le saluda-
mos desde esta sección.
• Animadísimo se encuentra SE-
BASTIAN MONSERRAT (S.M. «El
Sastre») tras recibir muchas prue-
bas de adhesión para realizar ese
gran proyecto que es la ESTATUA a
GUILLERMO TIMONER, Según pa-
labras suyas se piensa que la es-
cultura debe realizarla otro gran fe-
lanitxer, que no podía ser otro que
el famoso escultor J. MIR.
JORDI GAVINA
Precisamos
DELINEANTE
con experiencia
Informes: C. Ses Pun tetes, s-n.
Cala d'Or - Tel. 657412
VENDO MOTO VESPA
«Primavera» 75 cc. PM -
Informes: Tel. 580019
«L'ENFILALL...
(Ve de la pagina I)
de l'espectacle, i menys encara par-
lar del mim com a forma d'expres-
sió artística. Gosaria, perú,
aventurar una suposició: men-
tre el teatre parlat pet-met oferir re-
presentacions que, essent mediocres,
poden entretenir un públic, en el
mim no pot fallar res sense un pe-
rill greu de fer malbé tota la repre-
sentació. Dit d'altra manera: el mim,
o es de molt bona classe o no fun-
ciona. Per això crec que es tant el
merit d'aquests allots, que varen se-
bre oferir-nos una actuació impeca-
ble. No em consider amb prou ull
clinic per a fer auguris, per& no va-
cillaria a animar de bon de veres
els components de «Coanegra» a con-
tinuar per aquest carní, especial-
ment En Mateu Grau. Crec que, si
no se desanima, si manté ferm l'es-
perit d'aprenentatge i de superació,
per ventura un dia el seu nom so-
nar-à en el món teatral. Qui sap! De
vegades la vida també fa justícia als
artistes.
La funció de divenres va consti-
tuir, doncs, una cloenda digníssima
de la Mostra, que ens va fer oblidar
algunes deficiencies de les funcions
passades. A una próxima edició,
quan no em trobi tan ofegat de fei-
na com aquestes setmanes, intenta-
ré fer-ne una crítica de conjunt,
amb balanç i conclusions. Aquesta
setmana m'és impossible fer més, i
em sap greu
 perquè l'espectacle bé
mereixia un comentad més extens i
profund.
No puc estar, però, sense reparar
en un aspecte negatiu de la vetlada.
La sala d'actes de Sant Alfons és
petita i, baldament fos plena, si te-
nim en compte que hi havia bastants
espectadors de fora i assistents per-
sonalment vinculats amb l'organit-
zació, francament hem de dir que
la presencia de públic felanitxer va
esser magra. La nostra població no
se va , obrir de glória, precisament,
aquell vespre. Hi havia, en canvi, al-
guns participants d'altres vetlades.
Això diu molt a favor seu.
Quan un pensa que Felanitx ha
tengut fama de població sensible a
la cultura, i n'ha presumit, i que,
per altra banda, ens cansam de sen-
tir persones que adesiara se lamen-
ten de si som un poble mort, on
no hi ha res interessant on anar,
etc., un se sorprèn de veure que un
espectacle tan digne com el que co-
mentam haja interessat tan poc el
públic j, sobretot, els cappares de la
nostra cultura local, els grans ab-
sents de la, vetlada.
Josep A. Grimait
Peña Quinielistica C. P. FELANITX
R. Sociedad - Cadiz	 1	 x2 1
Valencia - Zaragoza 	1x2 2 1x 1
Malaga - Salamanca	 1	 x 1
Betis - Barcelona
	1x2 1 2 1
R. Madrid - At. Madrid
 1x2 x 1
Valladolid - Sevilla	 lx	 x 1
Gijón - Osasuna	 1	 1 2 lx
Murcia - Mallorca	 1	 1	 1
Español - At. Bilbao	 1 2 x lx
Cartagena - Rayo	 1 1 lx
Coruña - Oviedo	 x2 1 1x2
Granada - Huelva	 1 lx 1
Linares - Celta	 lx lx	 70
Elche - Castellón	 1	 x2 1x2
Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 64 apuestas.
Tercera columna: 432 apuestas.
Patrocina
Autocares GRIMAIT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis
Tel. 581135-580246 FELANITX
4una
•AUTOMOVILES
Ramón null, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault R-5 TL PM-V
Ford Fiesta PM-U
Seat Panda PM-'
Citroen Furg. D-6 PM-S
Renault R-9 TSE PM-NV
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
